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Republika Hrvatska kao i ostale članice EU do 2020. godine trebaju na cijelom svom području 
omogućiti brzine prijenosa u 100 % kućanstva do 30 Mbit/s, a u 50% kućanstva do 100 Mbit/s i 
više. Lator istraživanje, na temelju podataka od operatera, podijelio je Hrvatsku na zone i boje 
prema razvijenosti širokopojasnog pristupa. Cilj test analize mreže Tenja napravljen je kako bi 
pokazao da postoje određene poteškoće u trenutnim brzinama spajanja, te da veće brzine će biti 
teško implementirati. Iako dobiveni rezultati test analize ne mogu dati podatke koje su 
maksimalne brzine moguće na analiziranom području, dan je prijedlog rješenja kako bi se to u 
zahtjevnijem istraživanju napravilo. Rezultati test analize pokazali su da uz određena odstupanja, 
izmjerene brzine zadovoljavaju potrebe ispitanika.  







Republic of Croatia, just as all other EU member states, has to enable transfer speeds of up to 30 
Mbit/s at 30% of the households and transfer speed of 100 Mbit/s or more to at least 50% of the 
households until 2020. Lator research, based on the provider information, has divided Croatia 
into zones and colors according to the development level of the broadband access. The goal for 
the network analysis test for Tenja has been set to prove that there are certain difficulties with 
the current connection speeds and that it will be hard to implement greater connection speeds. 
Although the results cannot provide the information about the maximum speed possible for the 
analyzed area, proposal is given on how to solve it in a more thorough research. Results of the 
testing showed that, even though there are certain deviations, the connection speeds satisfy 
current user needs. 
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